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Agrarpolitik i U . S. A.
Af K o n to rchef K. S kovgaard .
Ved B ehandling af nordam erikanske Forhold  maa man 
have i E rind ring , at U. S. A. ikke er et L and i europæ isk 
Betydning, men en Verden for sig, og at de sam funds- 
politiske og økonom iske Problem er derved bliver stillet 
i en ganske anden og mere n a tu rlig  Relation til h in an ­
den, end de gor her i Europa, hvor de m ange L andegræ n­
se]' over Indflydelse paa eller fo rs ty rre r V irkningen af 
den moderne industrielle  og landbrugsm æ ssige U dvik­
ling. V o r  t' L andbrug  er saaledes vokset frem sammen 
med den industrielle  Udvikling i England, T ysk land  m. fl. 
Lande; i U. S. A. h a r  L andbrugets U dvikling og Stilling 
derim od væsentligt været betinget af Landets egen In d u ­
stri, i hvert Fald siden ca. 1900. H er i E u ropa  er P ro ­
blem erne ligesom fordelt i flere Æ sker, i U. S. A. findes 
de alle i een Æ ske.^ ,
Inden jeg nu g aar over til B ehandling af det anførte 
Emne, vil jeg, saa  kort det er mig muligt, frem drage nogle 
K endsgerninger, som det er af Betydning at have i E r in ­
dring  ved Bedømmelsen af Omfanget af de Opgaver, man 
tum ler med i am erikansk  Landbrugspolitik .
Tabel 1. B efo lkn ingsfo i  delingen.
H e l e  B e f o l k n i n g e n  
M ill .
L a n d b r u g s b e f o l k n i n g  
M ill . i p C t .
1900 77 — —
1910 92 32 35
1920 100 31.0 30
1930 1 2 2 30.2 25
1930 128 31.8 25
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I Tabel 1 er anført Befolkningsfordelingen. Det ses, at 
medens den samlede B efolkning er gaaet frem med 51 
M illioner fra  1900—1936, eller med 66 pCt., h a r L and ­
brugsbefolkningen i samme T idsrum  om trent været sta tio­
næ r, dog udvisende nogen Tendens til T ilbagegang fra 
1910—1930, for derefter atter at stige, forøvrig t en af K ri­
sens V irkninger. Den store Stigning i B efolkningstallet 
med mere end den samlede Befolkning paa de britiske 
Øer sammen med en stæ rk  Stigning i V elstandsniveauet 
h a r  betydet en meget k raftig  Forøgelse af H jem m em ar­
kedet.
Tabel 2. A ntal L a n d b ru g  og Landbrugsareale t .
A n ta l
L a n d b r u g
Mili.
A r e a l  
p r .  B r u g  
A c r e s * )
H ø s t a r e a l  
p r .  B r u g  
A c r e s
L a n d b r u g s a r e a l
i a l t
M iil . A c r e s
H ø s t a r e a l
i a l t
M ili .  A c r e s
1900 5.7 146 42 838 283
1910 6.4 138 49 878 311
1920 6.5 148 51 955 318
1930 6.3 157 57 986 359
1935 6.8 155 43 1054 295“ )
1938 — — — — 332
*) 1 Acres =  0.4 ha.
**) plus 63 Miil. Acres ikke hostet paa Grund af Misvækst.
I første Kolonne i Tabel 2 er anført A ntal L andbrug . 
Det steg fra  1900—1920 med 800 000; der kommer derefter 
indtil 1930 en T ilbagegang paa 200 000, men fra 1930—1935 
forøges det med ikke m indre end 500 000. Det er K risen 
i B yerne, der gør sig gældende, en Del af de mange Mil­
lioner, der blev arbejdsløse ved K risens Gennem brud i 
1929—30, vendte tilbage til Landet, de søgte at faa T ag  i 
et Stykke Jo rd , hvorpaa de kunde bjæ rge Foden. Disse 
A ar udviser da ogsaa en sæ rlig  sto r Frem gang i de helt 
sm aa B rugs Antal. Man m aa her erindre sig, at U. S. A. 
i 1930 stod helt blottet for, hvad der hedder social Lov­
givning, enhver v a r henvist til at k lare  sig, som han bedst 
kunde.
I næste Kolonne er anført G c n n c m s n i t s  a r e a l  
p r .  B r u g .  Det gik noget frem indtil 1930, men falder
derefter; det e r Fornyelsen i de forannæ vnte Sm aabrugs 
Antal, der gor sin  V irkn ing  gældende.
I Kolonne 4 er det samlede L a n d b r u g s  a r  e a 1 an ­
ført; det ses at være steget fra A arti til A art i, og blot fra  
1930—35 steg det med 68 Mili. A cres eller 27 Mili. ha.
Au er imidlertid ikke engang Halvdelen af dette A real 
i regelm æ ssig D rift, den største  P a r t henligger som n a tu r­
lig G ræ sgang  eller Skov. D e t  d y r k e d e  A r e a l  an- 
slaas til nu at udgøre godt 400 Mili. Acres. 1 Kolonne 5 er 
anført H ø s t  a r e a l e t ,  a ltsaa  det A real, hvorpaa der i 
T æ llingsaare t e r hostet Afgrøder. F ra  1900 til 1910 steg 
det med 28 Mili. A cres, fra  1910 til 1920 steg det med 37 
Miil. Acres, siden h a r  det været nogenlunde konstant.
Tabel 3. L a n d b rn g en es  S torrc lsesfordcling . Antal i Tusinder.
1900 1910 1920 1930 1935
U nder 10 A cres 207 335 288 358 571
10 - 19 » 406 501 507 559 683
2 0 - - 49 » 1257 1414 1503 1440 1440
50—- 99 » 1366 1438 1171 1371 1444
100--499 » 2290 2191 2156 2314 2417
50 0 - 999 » 102 125 119 159 167
1000— » 47 50 67 80 88
Tabel  4. L a n d  brug  såre alets procen t iske F ordeling
i S torre lsesgrupperne .















100--199 » 50.8 53.6 19.3 45.3 44.3
5 0 0 - 999 » 8.1 9.5 10.6 11.0 10.8
1000 - » 23.6 19.0 23.1 28.0 29.4
L a n  d b r  u g e n e s  S  t oi r r e ! s e s f  o r  d  e  1 i n g frem-
g aar af T abellerne 3 og 4. E fter A roalstørrelsen som an-
ført i Tabel 3 at domme synes det am erikanske L andbrug  
efter vore B egreber at være et udpræ get S torlandbrug, det 
er im idlertid ikke Tilfældet, hvad jeg senere skal komme 
tilbage til. De sm aa B rug  er forholdsvis faatallige; Ska­
laen over B rugenes A ntal i S torrelsesgrupperne h a r den
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helt omvendte Facon af, hvad den h a r  i de europæ iske 
Lande. Navnlig er Tabel 4, der angiver den proeentiske 
A realfordeling i S tørrelsesgrupperne, bem ærkelsesværdig. 
Det ses heraf, at B rugene indtil 500 A cres stadig  ha r 
mistet T erræ n  siden 1900, B rugene paa 500— 1000 A cres 
har lige holdt Stillingen, medens Storbruget er gaaet stæ rkt 
frem.
Nu m aa disse T al tages med et vist Forbehold, fordi 
de meget store L andb rug  isæ r findes i G ræsningsegnene, 
som. er blevet udnyttet i stigende G rad, deraf den store 
Frem gang i det samlede L andbrugsareal, men undersøger 
m an Statistiken nærm ere, bevares Ind trykket af, at S tor­
driften træ nger sig frem, betinget af T rak to r, M ejetærsker 
og anden Teknik, eller for at være mere præcis, i L and ­
bruget som i Industrien  gennem tvinger M askinen S tor­
driften  eller den B edriftsstørrelse, der passer til de til- 
stedeværende M askiner.
Bevægelsen h a r  foreløbig haft fuldstæ ndig frit Spil, den 
er kommet længst i Vesten i de udprægede Korn- og G ræ s­
ningsegne, m indre følelig er den i Midtvesten og i Osten, 
hvor m an driver blandet L andbrug.
Man regner med, at der i A ar arbejdede ben imod 
100 000 M ejetærskere i U.S.A., og h a r  hver M askine hostet 
500 Acres, betyder det, at ca. Halvdelen af K ornarealet er 
høstet med M ejetærsker — i nogle Egne bliver saa  godt 
som hele A realet høstet paa denne Maade, i andre Egne, 
isæ r mod Syd og Ost, ses M ejetærskere sjæ ldnere.
Endvidere regner m an med, at der findes 1,3 Miil. T ra k ­
torer, eller en for hvert 5. B rug, hvilket vil sige, at T ra k ­
toren er stæ rkt, men ikke alm indeligt anvendt; P ro d u k ­
tionen og Salget er dog stæ rk t stigende og h a r  det sidste 
P a r  A ar været ca. 200 000 om Aaret.
Nu er Forholdet jo det, at det ikke alene er Smaa- 
bruget her i E uropa, der ram m es gennem de lave P rise r, 
som M askinteknikkens stigende Anvendelse betinger, det 
samme gælder natu rligv is ogsaa de L andbrug  i U. S. A.. 
der ikke er store nok til at kunne anvende de dyre Ma­
skiner. Da disse B rug  er do talrigeste, og M askinfabri- 
kerne gerne ser dem som sine K under, h a r  m an sat stæ rk t 
ind paa at popularisere T rak to r og Combine. Dette er for 
saa vidt ogsaa lykkedes, som der de sidste A ar er sendt en 
lille T ra k to r  til godt et P a r  T usinde Kr. paa M arkedet, 
og til næste A ar lanceres den lille Combine, en -12 " Ma­
skine. der kan  hoste ca. 8 A cres om Dagen, til en P ris  
af 350 D ollars, eller om trent det samme, som en Selvbin­
der koster.
Forskellige andre M askiner af revolutionerende K a ra k ­
ter er i Udvikling, saaledes en M ajshostem askine.
In teressant er det at bemærke, hvorledes M askinen over 
Indflydelse paa Driftssystem et. Saaledes h a r  den rivende 
Udvikling, der h a r  været i D yrkn ing  af Soyabonner den 
sidste halve Snes A ar i visse Stater, Combinen til F o r ­
udsætning, fordi de andre H østm askiner giver et alt for 
stort Spild. P aa  samme Maade h a r  T rak to rens alm inde­
lige Anvendelse i M ajsstaterne betinget L ucernedyrkn in ­
gens Udvidelse.
Tabel A nlal Brug m e d  f r e m m e d  A rbe jdskra ft .
A n ta l
F a m i l i e -  P e r s o n e r  
a r b e j d e r e * )  i G e n s .  p r .  
p r .  l i r u g  L a n d b r u g
Anlal B rug  m ed 1 M e d h jæ lp e r ............... 722(145 1.3 5.0
» » » 2  >>   137 670 1.3 6.7
» » » 3  »   13 170 1.3 8.0
>» » » 1—9 »   52 399 1.1 11.8
» » » 10 og flere  M edh jæ lpere  11 410 1.2 29.0
A ntal B rug  m ed M edh jæ lpere  ............... 967 594 1.3 6.0
» » uden  » ............... 5 844 756 1.6 1.5
*) Brugeren plus ikke-hmnede Familiemedlemmer.
Fam iliearbejdere .............................................  10 762 012 87 °/o
Medhjælpere ......................................................  1 645 602 13 n/n
Erhvervsm æssigt beskæftiget ...................... 12 407 614 100 °/o
Som- jeg anførte for, m aa m an ikke paa G rundlag  af 
B rugssto rrelsen  drage den Slutning, at am erikansk L and ­
brug  er et udpræ get S torlandbrug, tværtimod er det et
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endnu mere udpræ get F am iliebrug  end vort L andbrug . 
Derom fortæ ller Tabel 5. Af sam tlige L andb rug  anvender 
kun  14 pCt. fremmed A rbejdskraft, h eri m edregnet hjem ­
meværende B orn, der faar Lon, og kun  ca. 1,8 pCt. af 
B rugene h a r  mere end 2 M edhjælpere. Af sam tlige e r­
hvervsm æssigt beskæftigede P ersoner er 87 pCt. Fam ilie­
arbejdere, d. v. s. B rugere og ikke-lønnede Fam iliem ed­
lemmer; hos os ligger dette T a l meget lavere. Endvidere 
ser man, at der pr. L andbrug  findes 4,7 P ersoner, her i 
Landet er det ca. 5,2.
Tabel 6. H østarea ler  i Mili. Acres, o m tren t l ige  Tal.
æ T)<D
p








å X a £ M W.2 B a H Ss < © S) CÆ.Q B ' « £
1900-04 95 48 32 5.5 2.3 183 28 1.1 3.0 — — 3.0 — —
1910-14 100 50 37 7.0 2.6 197 33 1.2 3.5 — — 2.2 0.0 —
1920-24 101 59 42 7.0 5.0 214 33 1.7 3.5 58 — 1.8 1.0 3.7
1930-3.'3 105 57 39 11.0 3.1 215 33 1.7 3.3 55 1.2 1.8 0.9 4.2
1937 94 04 35 9.9 3.8 207 34 1.7 3.2 55 6.1 0.9 1.1 7.3
1938 92 71 35 10.0 3.9 213 26 1.7 3.0 58 6.7 1.0 1.1 8.1
I Tabel 6 er anført A realerne af nogle af de vigtigste 
Afgrøder. Sæ rligt lægger m an M ærke til Frem gangen i 
H vedearealet paa 20 Mili. A cres eller 50 pCt. A arsagen  
hertil er hovedsagelig M askinanvendelsen, idet det med 
M ejetærsker og T ra k to r  er blevet m uligt at dyrke A realer, 
der tidligere laa under D yrkningsgræ nsen . Med en Meje­
tæ rsker er det m uligt at samle A fgrøderne paa A realer, 
der giver 3—4 hkg pr. ha  i Udbytte; under og efter Krigen 
er der derfor ogsaa i de vestlige K ornsta ter blevet opdyr­
ket A realer af overordentlig ringe Kvalitet, som m an nu  er 
k la r  over burde have været ladet u rø rt; det e r i disse Egne, 
de uhyre  Støvstorme h a r  raseret. Det er nu  et Problem , 
hvorledes disse A realer atter kan  træ kkes ud af D y rk ­
ningen.
Af Tabellen frem gaar det, at K ornarealerne  steg stæ rk t 








Tabel 7. H usdyrbestand . Mili. Slk.
K v æ g  i a l t  M a lk e k ø e r S v in F a a r H e s t e M u ld y r
1900—01 59 10 49 44 — —
1910— 11 50 18 50 13 20 4
1920—21 00 22 02 38 19 0
1930—23 05 24 57 53 13 5
1937 07 25 42 52 11 4
1938 00 25 44 53 11 4
Tabel 7 er anført A n t a 11 e t a f d e s t o r r  e H u s
d y r .  For  K v æ g e t s  Vedkommende lægger m an Mærke 
til den store Frem gang i A ntal M alkekoer, som er fo rt­
sat til de seneste A ar, men som alligevel kun h a r  været 
lige netop tilstræ kkelig  til at holde Konsum et af M ejeri­
produkter konstant. D erfor h a r  P rise rne  paa M ejeripro­
dukter ogsaa været forholdsvis gunstige, m indst ram t af 
Krisen. S v i n e  b e s t a n d e n naaede sit M aksimum om­
kring  1920; den meget stanke T ilbagegang do sidste A ar 
skyldes M isvækst og Svine regulering, men der er nu atter 
stæ rk  Frem gang. A ntal F a a r  er steget med ca. 33 pCt. 
siden 1920, derim od er H e s t e n e s  A ntal i de samme 
A ar næsten nøjag tig t halveret, en af T rak to rens og L as t­
bilens V irkninger. Man regner, at det form indskede Heste- 
hold h a r  frig jo rt 20 Miil. A cres eller 8 Miil. ha til anden 
Anvendelse.
Tabel S. B rugsforholde t .
p C t .  F o r p a g t e r e
p C t .  a f  A r e a l e t  d r e v e t  






B r u g s f o r h o 1 d e t til Jo rden  h a r  de sidste 7—8 A ar 
spillet en frem trædende Rolle i Landbrugspolitiken. Af 
Tabel 8 ses det, at 42 pCt. af B rugerne er Forpagtere, og 
at 45 pCt. af Jo rden  drives i Forpagtning.
For kun  faa A ar siden ansaa  man denne relativt talrige
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Forpagten-stand som en Fordel, det gav den unge, ubem id­
lede Mand en Chance for at komme frem, m an kaldte det 
L andbrugets »sociale Stige«. Siden K rigen, men navnlig 
de sidste A ar, er Systemets uheldige Sider imidlertid 
traad t stæ rk t i Forgrunden  og h a r re js t en Række sæ rlige 
Problem er.
Systemets svageste P unk t er Losheden i F o rpag tn ings­
forholdet. Forpagtn ingerne indgaas paa eet A ar ad G an­
gen, Afgiften erlægges som Regel i N aturalier, lU—Vs af 
Produktionen, alt eftersom  Forpagteren  stiller med en 
s to rre  eller m indre Del af Besætning og Inventar.
Tabel ii. B rugsfo rh o ld e ts Varighed.
p C t .  a f p C t .  a f p C t .  a f
a l l e  B r u g e r e E j e r e 1' o r p a g t e r e
M indre end 1 A ar .. ............... 17.9 0.0 31.2
1 )) ............... 7.8 3.9 13.1
2— 1 )) ............... 17.8 13,1 24.0
5—9 )) ............... 10.2 10.9 14.7
10 » og over . .  10.2 59.8 14.0
100.0 100.0 100.0
Af Tabel 9 frem gaar det, at ca. 34 pCt. af Forpagterne 
h a r været m indre end et A ar paa Ejendommene, eller med 
andre Ord, lh af Forpagtnrgaardene skifter B ruger hvert 
Aar.
De svære Ivriseaar skabte blandt disse talrige F o rp ag ­
tere et stort om vandrende L andbrugspro letaria t, og det 
gik op for Regeringen, at Systemet virkede ruinerende 
baade paa L andbrugerne og Landbrugene. Man h a r  derfor 
gennem fort forskellige Love, der tager Sigte paa at ændre 
dette Forhold, bl. a. h a r  m an stillet et Belob til Raadighed. 
ved H jælp af hvilket man efter en sæ rlig  Lov vil prove 
at gere Forpagterne til Selvejere, men m an inaa holde sig 
Opgavens Omfang for Oje. Det drejer sig ialt om 2,8 Miil. 
L andb rug  med et A real paa ca. 200 Miil. lia, og selvom 
langtfra alle Forpagtere er daarlig t stillede, d rejer det sig 
dog om en sto r Procentdel.
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Tabel 10. L and b ru g e ts  K apita lvæ rdi ,  B ru t to in d ko m s t  m. v.
V æ r d i  a f  
J o r d  o g  
B y g n i n g e r  
1000 M iil . 
D o l l a r s
S a m l e t  
K a p i t a l ­
v æ r d i  
1000 M iil . 
D o l l a r s
B r u t t o ­
i n d k o m s t  
1000 M ili . 
D o l l a r s
N e t t o ­
i n d k o m s t  
1000 M iil . 
D o l l a r s
L a n d b r .  
I n d k o m s t  
i p C t .  a f  
N a t i o n a l ­
i n d k o m s t
L a n d b r .  
P r i s i m l e x  
i F o r h o l d  t i l  
I n d u s t r i e n s  
P r i s i m l e x
1900 16 — — — — —
1910 35 11 6.6 — — 104
1919 — 07 16.9 — 18.5 105
1920 66 7S 13.6 — 11.9 105
1921 — 71 8.9 — 11.0 82
1929 — 58 11.9 5.7 9.0 95
1930 18 58 9.4 3.9 — 87
1932 — 11 5.3 1.5 7.0 01
1935 33 39 8.5 4.5 — 80
Tabel 1U fortæ ller lidt om L andbrugets okonom iske Ud­
vikling de sidste 40 A ar. De tre forste K olonner giver Bille­
det af en rivendo U dvikling fra  1900— 1920. B rutto indtæ g­
ten mere end fordobledes paa de 10 A ar 1910— 1920, og 
V æ rdien af Jo rd  og B ygninger firedobledes fra  1900— 
1920. Med 1920 kom im idlertid Omslaget med L an d b ru g s­
krisens Udbrud, og i 1935 var V æ rdierne naaet ned paa 
et m indre Beløb end for Krigen.
Med disse T al kom mer vi ind paa K risens Problem er og 
dermed paa den forte Landbrugspolitik .
K risens A arsager var som bekendt den i de oversøiske 
Lande under K rigen stæ rk t opdrevne L andbrugsp roduk­
tion stillet over for et forarm et E uropa. 1 denne P ro d u k ­
tionsforøgelse havde U. S. A. sin  store Lod og Del; det 
udvidede sit H ostareal med godt 30 Mili. A cres under K ri­
gen, og Canadas, A rgentinas og A ustraliens samlede F o r­
øgelse androg noget lignende, ca. 26 Miil. Acres.
Nu fik L andbrugsk risen  im idlertid ingen regulerende 
Indflydelse paa P roduktionen  nogetsteds, tværtim od blev 
den udvidet stæ rkt. Man drog sig  rundt i Landene de skete 
tekniske F rem skrid t til Nytte, billiggjorde Produktionen  
og udvidede den. De stadigt faldende L andb rugsp rise r og 
hele den politisk-økonom iske U dvikling medførte desuden 
en stæ rkere og stæ rkere Protektionism e. U nder disse F o r ­
hold saa  U. S. A. sig stadigt mere øg mere fortræ ngt fra
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V erdensm arkedet, og i 1932 regnede m an derovre med, at 
m an havde et 30—40 Mili. A cres for s to rt H ostareal, dels 
som Folge af svigtende A fsæ tning, dels paa G rund af 
T ræ kkraftens M ekanisering i Lobet af Tyverne, der som 
nævnt regnedes at have frig jo rt et K ornarea l paa ca. 
20 Mili. Acres.
K risens første voldsomme U dbrud i 1920 medforte om- 
gaacnde stæ rke K rav fra  L andbrugets Side om drastiske 
S tøtteforanstaltninger, K rav  som im idlertid blev afvist af 
den ved W ilsons Fald  i 1920 dannede republikanske Rege­
ring, som ikke ønskede at fravige den traditionelle repub li­
kanske Politik, der var stæ rk t protek tion istisk  og industri- 
orienteret, men iovrigt udpræ get liberalistisk . Overhovedet 
fulgte m an i U. S. A. i hele det 19. A arhundrede og lige op 
til 1929 over for L andbruget en udpræ get liberal Politik. 
Do vekslende R egeringer saa  det som deres Opgave at 
fremme U dnyttelsen af de store N aturrigdom m e mest m u­
ligt og hu rtig st m uligt og iovrigt holde K onkurrencen  
levende ud fra  T eorien  om, »at en aktiv og fri K onkur­
rence mellem Individerne vilde tjene Nationens V elfærd 
bedst«, som en landøkonom isk F orfa tter h a r  ud tryk t det.
R egeringsforanstaltn inger med Henblik paa L andbruget 
var derfor overvejende af faglig  A rt, d. v. s. saadanne der 
kunde fremme Produktionen. F lere  vigtige Love af økono­
m isk K arak ter berørte dog L andbrugsproduktionen  og 
gennemførtes delvis af H ensyn til denne, delvis af H ensyn 
til F orbrugerne  i Almindelighed, netop for at holde K on­
kurrencen  levende og knægte T endenser til M onopoldan­
nelse. Det gælder bl. a. Love om Statskontrol med J e rn ­
banetaksterne og med Om sætning af L andbrugsvarer.
K un paa to O m raader gjorde m an allerede for K rigen 
Tilløb til en Politik , som havde til F o rm aal at sty rke L and ­
bruget i dets K onkurrence med de andre E rhverv ; det var 
paa Andelsbevægelsens og K reditlovgivningens Om raader. 
Saaledes undtoges A ndelsforeninger i 1914 fra  A n titru st­
lovens Bestemmelser, og i 1913 og 1916 grundlagdes L an d ­
brugskreditlovgivningen, hvorved der ydedes L andbruget
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financiel og o rgan isa to risk  Støtte til Oprettelse af K redit­
foreninger.
Med K risens G ennem brud i 1920 gik det im idlertid op 
for L andbruget, der forøvrigt, n a a r  Sydstaterne undtages, 
m ærkeligt nok lige til 1932 var udpræ get republikansk  
orienteret, at den førte Toldpolitik ikke alene var ganske 
illu so risk  for Erhvervet, men direkte skadelig. Man e rfa ­
rede, hvorledes P risfa ldet i 1920 sæ rlig t ram te L an d b ru g s­
varer, medens Industrip rise rne  opretholdtes bag T a r if ­
ferne, og der opstod de to kendte P ris ta l, et højere for 
In dustriva rer og et lavere for L andbrugsvarer.
L andbruget rejste  derfor sine K rav under D eviser som 
»Lighed for L andbruget«, »Landbruget skal have en fa ir 
Andel i N ationalindkom sten« o. s. v., og i Overensstem ­
melse herm ed frem satte Kongresmedlem mer fra  L an d ­
brugssta terne  i A arene 1922—29 i K ongressen en Kække 
Lovforslag, gennem hvilke det var H ensigten at hæve 
L andbrugsp rise rne  paa Hjemm emarkedet til samme fo r­
holdsvise Højde som Industrip rise rne, eller med det Belob, 
som Toldtarifferne paa L andb rugsvarer angav, d. v. s. at 
m an krævede L andbrugstarifferne  g jort effektive. Der 
hævede sig ogsaa Koster for gennem en P roduk tionsregu ­
lering at bringe Eksportoverskudet ud af Verden, idet man 
var k la r  over, at det var dette, der trykkede P rise rn e  paa 
Hjemmemarkedet, et Forslag , der afvistes af den overvej­
ende Del af L andbruget.
To Gange, i 1927 og 1928, lykkedes det L andb rugsg rup ­
pen i K ongressen at faa den saakaldte Mc N ary-H augen- 
Lov vedtaget. Den gik ud paa gennem en C entralisering  
af H andelen med L andb rugsvarer hos L andbrugets O rga­
n isa tioner at hæve P rise rne  paa Hjem m em arkedet og at 
dumpe Produktionsoverskudet paa V erdensm arkedet; T a ­
bet herved skulde bæ res af L andbruget selv gennem en U d­
ligningsafgift. Loven blev dog begge A ar standset af P ræ ­
sidenten, som under visse F orudsæ tn inger h a r  Veto-Ret 
over for vedtagne Love. Regeringen fastholdt som nævnt 
den traditionelle L andbrugspolitik , idet den mente, at
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L andbrugsproduktionen  af sig selv m aatte tilpasse sig 
efter A fsætningsm ulighederne, og dens F o ransta ltn inger 
gik derfor kun  ud paa at stotte L andbruget i denne T il­
pasningsproces. Saaledes sogte m an gennem flere Love at 
fremme Andelsbevægelsen for derved at rationalisere  H an­
delen med L andbrugsvarer, som m an var k la r  over var 
uøkonom isk og levnede M ellemhandelen en altfor stor 
Avance og Magt over P riserne. Endvidere søgte m an ved 
en Lov i 1923 at skaffe L andbruget A dgang til billig D rifts­
kredit, og endelig fik L andbruget med Toldlovene af 1922 
og 1930 en betydeligt forøget Beskyttelse, en H jælp, der i 
den for E rhvervet foreliggende Situation var stæ rk t nega­
tiv, da Industrip rise rne  steg bag T arifferne, og L andb rugs­
varerne ikke kunde bringes op i P r is ; kun  for Smør og 
Kød var Beskyttelsen effektiv.
P a a  G rund af de berømmelige rige I lo s taa r  sidst i T y ­
verne var K ornpriserne im idlertid kommet ind i et stadigt 
P risfa ld , og under In d tryk  heraf saa  Hoover, der i 1928 
var valgt til P ræ sident, sig nødsaget til at foretage 
sig noget, og Landbrugs-M arkedsloven vedtoges i 1929. 
I denne erklæ rede K ongressen det for sin  Politik  »at give 
L andbruget økonom isk L ighed med de andre Industrie r 
ved at hjæ lpe det til gennem en ordentlig P roduktion  og 
Fordeling  at opretholde fordelagtige H jennnepriser«. Ifølge 
Loven nedsattes Forbunds-Landbrugs-U dvalget, The F e ­
deral F arm  Board, som fik stillet 500 Miil. D ollars til 
Raadighed til U dlaan til A ndelsforeninger med det For- 
m aal gennem M arkedsm anøvrer at hæve og stabilisere 
P riserne. Dette lykkedes ogsaa saa  længe, der var 
Penge i K assen, hvilket vil sige i 1929 og delvis i 1930, 
men allerede i dette A ar korte m an faktisk  fast, dels paa 
G rund af de stadigt faldende V erdenspriser, dels fordi 
Landm ændene udvidede P roduktionen  af de Produkter, 
hvis P r is  Udvalget støttede, og for Udvalgets Regning 
ophobede der sig  vældige L agre  af Hvede og Bomuld.
Der var i Loven talt om »ordentlig P roduk tion  og A f­
sætning«, men der hjemledes ingen p roduktionsregule­
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rende Foransta ltn inger, m an mente at kunne stabilisere 
P rise rne  alene ved at gore sig  til H erre r over M arkeds- 
udbudet. Da dette slog saa  aldeles fejl, sogte Udvalget 
forst ad F riv illighedens Vej at faa P roduktionen  begræ n­
set, og da dette — naturligv is — totalt m islykkedes, blev 
der i 1932 i K ongressen indbragt et F o rs lag  til en Re­
gulering  af Produktionen, som im idlertid paa G rund af 
det tilstundende V alg ikke blev fremmet.
L andbrugsudvalgets E rfa rin g e r viser eller bekræ fter, 
at det er um uligt gennem en P risfo rhø je lse  paa et en­
kelt eller enkelte L andbrugsvarer at forbedre L an d b ru ­
gets Stilling; en kunstig  P risfo rhø jelse  m aa altid gaa 
H aand i H aand med en P roduktionsregulering .
Som Følge af L andbrugets overordentlige N ødstilstand 
i 1932, som Tallene i Tabel 10 giver U dtryk for, blev 
Landbrugspolitiken  sat i F o rg runden  ved V algkam pag­
nen i 1932 haadc af Hoover og af Roosevelt, og n aa r denne 
gik af med Sejren, skyldtes det ikke mindst, at alle L and­
brugssta terne  svingede over til det dem okratiske P arti. 
Med Roosevelts M agtovertagelse i 1933 indlededes .The 
New-Deal«-Politiken, hvad der for L andbruget betød en 
Reform politik og R egeringsforanstaltn inger af den mest 
indgribende A rt.
T il L andbrugsm in ister tog Roosevelt Henry A. Wallace, 
en frem ragende Landøkonom  og L andbrugssk riben t og 
sæ rpræ get Personlighed, fuld af Ideer og V illie til at 
gaa i G ang med den foreliggende Opgave »at yde L and ­
bruget Retfærdighed«, som m an sagde. I sit L an d b ru g s­
blad havde han  i Løbet af Tyverne utræ ttelig t kaunpet 
for en aktiv L andbrugspolitik  og bekæmpet Regeringens 
Toldpolitik ved at paavise, hvorledes den paa flere Maa- 
der skadede L andbruget. Den hævede P rise rn e  paa de 
V arer, L andbruget skulde købe, den ødelagde Købeevnen 
i de europæ iske Industrilande, som var L andbrugets K un­
der, ved at forhindre deres E ksport til U. S. A., og den 
frem tvang M odforanstaltninger fra  de samme Lande mod 
am erikanske L andbrugsvarer.
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Man skulde derfor af W allace have kunnet vente, at 
han  vilde have arbejdet for en sm idigere Toldlov, hvad 
han  da ogsaa i Overensstemmelse med det dem okratiske 
P artip rog ram  erklæ rede som sin Hensigt. Men lad det være 
sag t ren t ud, han  er som sine Kolleger i Regeringen gaaet 
paa A kkord med denne Indstilling ; m an h a r  fundet paa 
noget, m an kalder for »Mellemvejen«, og som i p rak tisk  
Politik  kom mer til U dtryk  i de to sidste H andelsoverens­
kom ster, som U. S. A. h a r  afsluttet med en Række Lande, 
og hvoraf den sidste — og største — afsluttedes med E ng ­
land og C anada for nyligt. Det anføres, at T oldsatserne 
paa In d u striv a rer er blevet reduceret med 10—15 pCt. 
gennem disse T rak ta ter.
Læ ngere end til denne »Mellemvej« kom mer m an ikke 
i am erikansk Toldpolitik. W allace b a r  m aattet boje af 
for de industrielle  In teresser, og det blev ikke gennem 
en ændret H andelspolitik, han  kom til at øve Indflydelse 
paa L andbrugets Økonomi, det blev udelukkende paa 
den snæ vre indrepolitiske L inie, men her h a r  hans P o li­
tik  til Gengæld betydet et saa  fuldstæ ndigt B rud med de 
liberale T rad itioner, at det er vanskeligt at se nogen Vej 
tilbage.
Om W allaces og hans M edarbejderes landbrugspolitiske 
Opfattelse kan  m an i D ag sige, at den, n a a r  henses til 
det forskellige politiske System i de to Lande, bæ rer 
forbavsende mange L ighedspunkter med D arrés i T y sk ­
land, uden at de to Mænd paa nogen Maade er blevet p aa ­
virkede af hinanden. Man kan  af begge citere lange land­
brugspolitiske U dtalelser, som ganske dæ kker hinanden, 
og som m aa tages som U dtryk  for, at de landbrugspo li­
tiske Problem er, vor T id h a r  affødt, er nogenlunde de 
samme i alle Lande.
W allace h a r  i L ighed med andre af vor T ids store O r­
gan isa to rer og Reform atorer form aaet med faa og enkle 
Ord at form ulere sit P rogram . Dette var oprindeligt 
»Landbruget skal have P rispa rite t med de andre Erhverv«; 
nu er det ændret til: »Landbrugets Indkom st skal have
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summe K øbekraft som i 1909— 14«. Det er enkelt og lige­
til, og noget enhver kan forstaa, men trods det, at m an 
h a r  sat et uhyre  Reform arbejde i G ang og lia r m aattet 
gaa mange Omveje fra den oprindeligt udstukne Linie, 
h a r  det vist sig  at være et P rogram , der er vderst van­
skeligt at gennemføre.
F ø r jeg nu  om taler de Love og Foransta ltn inger, der 
e r  gennemført, vil jeg. saa  kort det e r muligt, søge at give 
et Billede af W allace og hans M edarbejderes politiske 
Opfattelse.
Hvad der er mest iøjnefaldende for >The-Ne\v-Deal«s 
Mænd, er den fuldkomne Opportunism e, hvormed de s ty rer 
mod deres Maal, L andbrugets R eorganisering  og S tabili­
sering. Man h a r  en meget vel defineret, økonom isk T eori 
og L andbrugspolitik , af hvilke m an im idlertid paa intet 
P unk t lader sig sin  H andlefrihed begrænse, noget der 
forøvrig t ikke er et Særkende for M inister W allace og 
hans Mænd, men synes at gaa igen i al p rak tisk  Politik  
af i Dag. V anskelighederne, m an kæm per imod, er saa 
store, at m an m aa gaa paa A kkord med Ideerne; H en­
sigten helliger Midlet.
L andbrugskrisen , siger m an meget rigtigt, kan  ikke 
betragtes som et isoleret Fænom en, der varig t kan  b r in ­
ges til Ophør ved udelukkende at gennem føre F o ra n sta lt­
ninger med H enblik paa L andbruget. K risen  skyldes 
Uligevægt mellem L andbrugs- og Industrip roduktionen  
og et deraf følgende M isforhold mellem P risen  paa L and ­
brugs- øg Industrivarer. Det eneste varige Middel til atter 
at skabe Ligevægt er Udvidelse af Industriproduktionen  
m aaske H aand i H aand med en Indsk ræ nkn ing  af L an d ­
brugsproduktionen  ved at overføre A rbejdskraft fra L an d ­
bruget til Industrien .
T idligere foregik denne A fbalancering mellem E rh v e r­
vene ganske autom atisk, hvad der ikke er Tilfæ ldet nu 
som Følge af den i Industrien  gennemførte K orporations- 
dannelse, der gør det m uligt for Industrien  i D epressions­
perioder at lukke sine A rbejdere ude, standse P roduktio-
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lien og opretholde sine P r ise r  nogenlunde, hvorved 
L andbruget bliver ram t baade af de relativ t hoje P r ise r  
paa de V arer, det skal købe, og af den som Følge af den 
industrielle A rbejdsløshed svigtende E fterspørgsel efter 
L andbrugsvarer. Man an fører saaledes, at In d u strip ro ­
duktionen i U. S. A. fra  1929 til 1933 faldt med 65 pCt., 
medens L andbrugsproduktionen  kun  faldt med 15 pCt., 
omvendt gik det med P riserne, Industrivarer faldt kun 
med 28 pCt., medens L andb rugsvarer faldt 61 pCt. i Pris.
Men med den store A rbejdsløshed i Byerne som Følge 
af den standsede Industrip roduk tion  er det ikke p raktisk  
Politik  at vente paa, at en Indsk ræ nkn ing  af L andb rugs­
produktionen kan  finde Sted gennem en A fvandring fra 
Landet, det vil forst kunne ske, n a a r  Industriudv ik lin ­
gen atter kommer i Sving, og stillet overfor den Realitet, 
som Industrikorporationerne er, med deres effektive Kon­
tro l over P roduktion  og A fsæ tning, kan L andbruget ikke 
vedblivende blive staaende uorganiseret, men m aa som det 
sidste af de store E rhverv  gennem en K orporationsdan­
nelse gore sig  til H erre  over Omfanget af sin Produktion, 
Om sætning og dermed P rise r.
L andbrugskrisen , hævder man, skyldes i lige saa boj 
G rad den af Industriko rpora tionerne  gennemførte P ro ­
duk tionsindskræ nkning  som O verproduktion af L and­
b rugsvarer, og et P a r  af W allaces Teoretikere b a r be­
regnet, at hvis bele Befolkningen kunde spise sig mad 
paa den fysiologisk rigtige Maade, vilde der i Dag ikke 
være nogen O verskudsproduktion af Fødevarer, bele P ro ­
duktionen vilde kunne fortæ res hjemme. Og dette kan 
jiaas, siger man, uden nogen Om fordeling af de velhaven­
des Indtæ gter, blot ved at Industrien  atter kom mer i Gang.
Det er derfor et Hovedproblem for am erikanske Land 
økonomer, hvorledes Industrien  atter kan  bringes op 
paa fuld K apacitetsudnyttelse, hvorved baade K øbekraften 
overfor L andb rugsvarer vilde stige, og Industrivarerne 
kunde nedsættes i P ris . F o r  T iden arbejder m an i L and ­
brugsm inisteriet med meget in teressante P lan er om atter
at sætte F orb rugsvare industrien  i G ang, saaledes at F a ­
brikerne mod visse B egunstigelser forpligter sig  til al 
lade den Fordel, den fulde K apacitetsudnyttelse vil være, 
give sig U dtryk i P risnedsæ ttelser.
Dette var i grove T ræ k  Indholdet af W allaces og hans 
M edarbejderes økonom iske Opfattelse, om deres Syn paa 
L andbrugets sæ rlige Forho ld  blot følgende:
L andbrugets Nødstilstand, siger man, skyldes foruden 
den førte Toldpolitik og industrielle P rispo litik  den ukon- 
trolleredo og tøjlesløse Rovdrift af Landets Jo rd , E rh v er­
vet blev drevet til under den liberalistiske Periodes frie 
og hensynsløse K onkurrence. Uden H ensyn til F rem ­
tiden, blot for at kunne k lare  Dagen og Vejen, drev man 
M inedrift paa Jordbundens F rug tbarhed . Resultatet var, 
at L andbrugsproduktionen  blev brag t op til et Omfang, 
hvor den ikke kunde finde lønnende A fsætning, Jorden  
blev udpint og ødelagt, og dens D yrkere forarm ede. 
Denne Forarm elsesproces m aa standses derved, at L an d ­
bruget i L ighed med Industrien  afskaffer den frie K on­
kurrence, gør sig  til H erre  over Produktionens Omfang, 
og i Stedet for Rovdrift indforer E rsta tn ingsdrift.
Midlet til at naa  dette Maal h a r været den siden 1933 
af W allacc gennemførte i am erikansk Opfattelse revolu­
tionerende Lovgivning, hvis centrale A ktstykke er L and ­
brugstilpasningsloven, The A gricu ltu ra l Adjustem ent Act. 
kaldet Tre-A -Loven, i dens forskellige U dform ninger.
Om denne Lov grupperer sig andre Love som K redit­
loven af 1933, Landbrugs-M arkedsloven af 1937 og en 
Række Love dels til Supplering af Tre-A-Loven. dels til 
Understøttelse af nødlidende Landm ænd og til Losning 
af Korpagterproblemet.
1 den første Tre-A -Lov erkherede K ongressen det som 
sin  Politik , at L andbrugspriserne  skulde bringes paa en 
saadan  Højde, at L andbrugsvarerne  fik samme Kobeevne 
som i Basisperioden 1909—14. M idlerne til at naa dette 
Maal skulde være P roduktionsregulering , Præm iebeta- 
ling til Landm ænd, der deltog i Reguleringen. M arkeds­
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overenskom ster, F jernelse  af Produktionsoverskudet og 
O plagringslaan til Landm ændene.
Loven blev financieret gennem en aa rlig  Statsbevilling 
paa 100 Miil. D ollars og O m sæ tningsafgifter paa de L and ­
brugsvarer. der omfattedes af Loven.
P roduktionsregu leringen  omfattede ikke alle L an d b ru g s­
produkter, kun  saakaldte S tabelprodukter, og gennem for­
tes paa den Maade, at Landm ændene gennem friv illig  
K ontrakttegning med Regeringen forpligtede sig  til at 
indskræ nke D yrkningen  eller P roduktionen  af hvert P ro ­
dukt paa B asis af P roduktionen  i 1929—32. Regeringen 
betalte en F orpagtn ingsafg ift for de lediggjorte A realer 
sam t en B onus paa Gennem snitsavlen paa de besaaede 
A realer. Maalet var en A realreduktion  paa 30—40 Miil. 
Acres, eller ca. 10 pCt., som man havde beregnet, Host- 
arealet var for sto rt i Forho ld  til A fsæ tningsm ulighederne.
Jeg  skal ikke gaa ind paa dette T ilpasn ingsprogram s 
m ange in teressante Enkeltheder, fordi det blev sat ud af 
K raft af H øjesteret allerede i J a n u a r  1936 efter kun 2'A 
A ars V irketid  under P aask u d  af, at det gik udover den 
Forbundsregeringen  i G rundloven tillagte Kompetence, 
en Dom, der havde et a fg jo rt politisk  P ræ g , fældet af et 
Dommerkollegium, for hvis F le rta l det var en Fornøjelse 
at faa  Ram paa en politisk M odstander.
Dommen syntes at skulle gøre en b ru ta l Ende paa det 
store T ilpasn ingsarbejde, der var sat i G ang under Tre- 
A-Loven, men dennes F orm aal laa M inister W allace saa  
stæ rk t paa Sinde, at m an s traks gik i G ang med at sætte 
noget andet i Stedet, og allerede den 29. F e b ru a r  fore- 
laa et nyt A ktstykke i Form  af en »Lov til Bevarelse af 
Jo rdens F rug tbarhed  og F ordeling  af D yrkningsandele 
til Hjemmemarkedet«. Denne Lov blev revideret i 1937 og 
1938, og jeg skal omtale deri i dens nuværende Form , 
hvor den foreligger som et sam m enarbejdet Kompleks af 
flere Love.
1 disse Love e rk læ re r K ongressen det for sin Politik
1) at bevare og forbedre Jo rdens F rug tbarhed , 2) at frem-
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me den økonom iske B ru g  af Jorden , 3) at form indske 
Rovdrift, ødelæggende og uvidenskabelig B rug  af natio ­
nale Jo rdbundsresoureer, 4) at beskytte F loder og Havne 
og forh indre Oversvømmelser og 5) — n u  kom mer det — 
at genoprette, i saa  h u rtig t et Tempo som L andbrugsm i­
n isteren finder det gennem førligt og i det offentliges In ­
teresse, det i A arene 1909—14 tilstedeværende Forho ld  i 
K øbekraft mellem L andbrugernes og lkke-L andbrugernes 
Indkom st.
Disse F orm aal skal opnaas ved 1) at fremme jo rdbunds­
opbyggende og jordbundsbevarende F rem gangsm aader,
2) ved at m edvirke til A fsæ tning af L andb rugsvarer til 
H jem m eforbrug og E ksport og 3) ved gennem Oplag­
ring, L aan  og M arkedskvoter at regulere den mellem­
statlige og fremmede H andel med Bomuld, Hvede, Majs, 
Tobak og E is i den U dstræ kning, det e r nødvendigt for 
at sikre  en ordentlig, tilstræ kkelig  og regelm æ ssig M ar­
kedsforsyning, Landm ændene P a rite ts -P rise r og P a r i ­
tetsindkom ster og K onsum enterne en tilstræ kkelig  og re- 
gclm æssig F o rsy n in g  af L andb rugsvarer til fa ir  P rise r.
T il Lovens Gennem førelse er hjem let et aa rlig t S tats­
bidrag paa 500 Miil. D ollars, plus et sæ rlig t T ilskud  fast­
sat fra  A ar til A ar til O pnaaelse af de nævnte Parite ts- 
p riser, et T ilskud  der for i A ar andrager 212 Miil. Dol­
lars, saaledes at Bevillingen ialt er paa 712 Miil. D ollars.
N nar Loven, som det frem gaar af ovennævnte C itater, 
h a r  faaet dette halvt nationalt-pom pøse, halvt politisk- 
økonom iske Indhold, skyldes det ikke alene, at m an h a r  
villet bringe sig paa den sikre  Side af H øjesteretsdom ­
mens Rækkevidde, men et v irkeligt økonom isk H ensyn.
Forholdet er nemlig det, at m an i mange A ar i U. S. A. 
h a r  haft Opm ærksomheden henvendt paa den stigende 
F orringelse  af Jo rdens F rug tbarhed , der h a r  fundet Sted, 
hvorved Landbrugene i m ange Egne er blevet yderst fo r­
armede. V i h a r  alle med U ndren hørt om de i U. S. A. i 
Tusindvis forladte Farm e; de ligger netop i saadanne 
Egne, hvor Jo rdens F rug tbarhed  er udtomt, og Kata-
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strofeaarene 1934, 1935 og 1936 med deres udbredte Mis­
vækst, Støvstorme og Oversvømmelser fremhævede i uhyg ­
gelig G rad A lvoren i dette Problem , thi det var n a tu r ­
ligvis isæ r Landm ændene paa de daarlige Jo rder, der 
blev ramt.
Det, der odelægger den am erikanske Jo rdbund  ved den 
stadige og ensidige D yrkning , er dels Udtømningen af 
N æ ringsstoffer gennem A fgrøderne, men navnlig  Vand- 
og V inderosion. I de tø rre  Egne bortfører V inden Hum us- 
laget, og i de kuperede Egne bortsky ller de stæ rke Regn­
skyl store Jo rdm asser af baade Over- og U ndergrund 
og frem bringer dybe Kløfter, der gor Jo rden  ganske ueg­
net til D yrkning.
Af H ostarealet paa 415 Miil. Acres regner man, at de 
50 Miil. A cres er helt ødelagt, andre 50 Miil. e r delvis 
ødelagt, paa 100 Mili. A cres er Halvdelen til hele Muld­
laget bortslidt, og paa 100 Miil. A cres er U dvaskningen 
paabegyndt.
Omtalen af dette Forhold  fører na tu rlig t ind paa et 
meget vigtigt Problem  i am erikansk  L andbrugspolitik , 
nemlig den store G ruppe Landm ænd, man kalder ufordel­
agtigt stillede Landm ænd, »disadvantaged farm ers«. Man 
an s laa r deres A ntal til ca. 40 pCt. af hele L andbrugsbe­
folkningen, og de bestaar af de Landm ænd, der sidder paa 
Brug i de ødelagte Egne, paa for sm aa Brug, paa forgæ l­
dede B rug  og som Forpagtere. Endeligt regnes til denne 
G ruppe Landm ænd ogsaa en vis K lasse L andarbejdere 
og den Landboungdom , som er »klemt inde« i L andbruget 
uden Udsigt til nogen Frem tid.
Denne store G ruppe Landm ænd findes nu  i ganske over­
vejende G rad netop i de ødelagte eller daarlige Egne, hvad 
der er meget na tu rlig t; m an h a r  her overhovedet vanske­
ligt ved at k lare  sig  i K onkurrencen med de gode Egne, 
øg m an paadrager sig let Gæld, som i daarlige T ider v ir­
ker ru inerende; da der sam tidig ingen Mulighed er for 
K apitaldannelse, kan Børnene ikke sættes i Vej, og med
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Fattigdom  vil L andbrugssto rre lsen  altid tendere mod at 
blive m indre og mindre, det g aa r igen i alle Lande.
Det er forst W allace og lians M edarbejdere, der k la rt 
og skarp t h a r frem draget det sæ rlige Problem , der her 
foreligger, og som har taget det op i deres L andbrugspo li­
tik erkendende, at det er meget vanskeligt at lose, fordi 
disse Landm æ nds V æ rktøj: Størrelse og Kvalitet af de 
B rug  de sidder paa, deres K apital og deres Evne ikke er 
tilstræ kkelige til. at de under nogen Form  kan  tjene et 
tilfredsstillende Udkomme. Det er Folk, som den m oderne 
T id  er gaaet forbi, og som udkonkurreres af den m oderne 
Teknik , som de ingen M ulighed h a r for at anvende.
Med Erkendelse af den Sæ rstilling, denne G ruppe L an d ­
mænd indtager i det økonom iske System, taler m an om to 
Slags L andbrug , E ksistens-L andbrug  (subsistence farm s) 
og kommercielle L andbrug  (commcrcial farm s). Ved de 
første fo rs taa r m an L andbrug , hvis P roduk tion  direkte og 
indirekte lige netop kan give en Fam ilie det nødtørftigste 
Udkomme; ved de sidste tæ nker m an paa de større, vel­
stillede B rug  med sto r Produktion, der kan  give deres 
B rugere en ordentlig  Levestandard.
F o r i et kort Begreb at give et Ind tryk  af, at denne Skille­
linie ikke er ganske abstrak t, skal jeg anføre, at i 1929, 
a ltsaa  for K risen  blev akut — nu  er Forholdet meget 
ugunstigere  — gik til Halvdelen af alle L andbrug  kun 
11 pCt. af det totale kontante Salg af L andbrugsprodukter, 
medens til Gengæld 11 pCt. af B rugene fra  den gode Ende 
hjem tog 50 pCt.
Man er meget vel k lar over, at den overvejende Del af 
disse ufordelagtigt stillede Landm ænd burde overflyttes til 
andet Erhverv, men da dette paa G rund  af In d u stris tag ­
nationen ikke er gørligt, og da de alm indelige L andbrugs- 
fo ranstaltn inger ikke fo rs laa r overfor denne Type L and ­
mænd, h a r  m an gennemført sæ rlige F oransta ltn inger for 
at forbedre eller dog mildne deres K aar.
I M isvæ kstaarene var der T ale om direkte Nødhjælp, 
over 1 Miil. Landm ænd h a r  paa et eller andet T idspunkt
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modtaget Understøttelse, men nu  ydes denne H jælp i Form 
af N ødhjæ lpsarbejde og sæ rlige D riftslaan. Endvidere har 
Regeringen planlagt et stort O pkøbsprogram  af den daar- 
ligste og mest medtagne Jo rd , hvorefter det e r Hensigten 
at købe ca. 75 Mili. A cres eller ea. V« af det dyrkede Areal. 
De opkøbte A realer vil dels blive udlagt til ikke-landbrugs- 
m æssig Anvendelse, dels til Forøgelse af de for smaa 
L andbrug. De udkøbte Landm ænd søges overflyttede til 
de bedre Egne.
Med disse sæ rlige F oransta ltn inger forsøger man altsaa  
at forbedre V ilkaarene for de daarlig t stillede Landimend, 
men for at standse den gennem Jo rdens Rovdrift frem ad­
skridende Forarm elsesproces h a r  m an ved den sidste 
Tre-A -Lovs Affattelse taget de nævnte meget vidtgaaende 
H ensyn til Bevarelse og Fremme af Jo rdens F rugtbarhed .
Disse A fsnit af Lovens Bestem melser soges gennem fort 
paa den Maade, at L andbrugsm in isteren  paa G rundlag  af 
G ennem snitsydelse og A fsæ tningsm uligheder fastsæ tter 
A realerne for de vigtigste H ostafgrøder, som fordeles paa 
Staterne og indenfor disse af lokale Nævn paa de enkelte 
Ejendomme. Ved frivillig O verenskom st og mod Betaling 
fra  de nævnte store Bevillinger forplig ter den enkelte 
Landm and sig derefter til at indskræ nke sine A realer af 
saakaldto »jordbundsødelæggende« A fgrøder og erstatte 
dem med »jordbunds-opbyggende« Afgrøder, hvilket er 
Bæ lgplanter, G ræ sser o. lign. P lan ter, der danner et fler- 
aarig t og tæt Plantedække.
Man opnaar a ltsaa  to Form aal ved denne Frem gangs- 
maade, dels at regulere P roduktionen  af de vigtigste Salgs­
afgrøder. dels i Stedet for stadig  Rovdrift at indføre E r ­
statn ingsdrift, men idet man erkender, at P risdannelsen  
paa L andb rugsvarer foruden af en passende P roduktion  
er afhæ ngig af Afsætningen, d. v. s. af en regelm æssig 
M arkedsforsyning, hjem les der i Loven A dgang til fra  en 
af Staten i 1933 oprettet Institu tion  at optage L aan  paa 
L andbrugsprodukter, der er oplagrede enten paa G aardene 
eller paa Lager. For Hvede, M ajs og Bomuld, der dækker
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■/:t af H østarealet, suger m an ved B elaaning desuden at 
skabe en B undpris, idet Laanenes S tørrelse pr. Rumenlicd 
er fastsat i Loven, og Landm ændene ikke er ansvarlige 
for de ved P risfa ld  lidte Tab. I sæ rlig t gode H ostaar soges 
A fsæ tningen af de tre P roduk ter endvidere reguleret gen­
nem saakaldte M arkedskvoter, saaledes at kun den Del af 
Hosten, der skonnes A fsæ tning for, m aa sælges. Pesten 
skal oplagres, livis et F le rta l af P roducenterne udtaler 
sig derfor.
Med Omtalen af disse F oransta ltn inger kommer vi ind 
paa et meget in teressant og i sine V irkninger antageligt 
vidtrækkende Eksperim ent, som W allace soger gennem ­
fort med Tre-A -Loven, nemlig Skabelsen af det evigt kon­
stante K ornkam m er (»The Ever Normal G ran a ry « ), H ans 
Ide er ved store O verførsler fra  de gode H ostaar at skabe 
en jævn M arkedsforsyning, saaledes at Landm ændene 
sikres en jævn Indtægt og F orb rugerne  stabile P rise r, en 
Ide, ban er blevet bestyrket i at fore ud i Livet gennem E r­
faringerne i M isvækstaarene 1934—36. Dette evige Korn- 
kannner skal dels skabes igennem den nævnte af Staten 
financierede O plagring, dels igennem Oprettelse af en Af- 
grodeforsikring, det forste Forsøg i denne Retning i stø rre  
Stil i Verden. Foreløbig prøver m an sig frem med Hvede, 
og Staten liar oprettet en Forbunds-A fgrøde-Forsikrings- 
korporation  med en K apital paa 100 Mili. D ollars og et 
aarlig t T ilskud  paa 5 Miil. D ollars til D æ kning af F o rs ik ­
ringens D riftsom kostninger, Lagerleje, Rentetab o. lign.
Landm ændene tegner hos K orporationen F o rs ik rin g  
paa 50 eller 70 pOt. af deres norm ale Høstudbytte, P ræ ­
mien beregnes i Hvede og betales i Hvede eller dennes 
kontante Værdi, mens F orsikringsfonden  oplægges i 
Hvede, og E rsta tn ingen  udbetales i Hvede.
Dette evigt konstante K ornkam m er og denne Afgrøde- 
fo rsik ring  mere end noget andet, W allace ba r foretaget sig, 
h a r  været ude for stæ rke Angreb. H ans M odstandere hæv­
der, at det er um uligt at overføre saa store Beholdninger, 
at man kan  sik re  sig mod M isvæ kstaar som i 1934—36;
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m an laa fak tisk  i 1933 med s tø rre  L agre af Hvede og Majs, 
end det evigt konstante K ornkam m er forudsæ tter. Endvi­
dere, siger man, vil O m kostningerne ved O plagringen a n ­
drage vældige Beløb, og T ilstedevæ relsen af saadanne store 
L agre  virke trykkende paa P riserne, Endeligt spørger 
m an med E rfaringerne  fra  sidst i Tyverne i E rindring , 
hvor K ornlagrene taarnede sig op fra  A ar til A ar, hvad 
der vil ske med det evigt konstante K ornkam m er, hvis 
U. S. A. faar bare to eller tre  gode H ostaar paa Rad. 
W allace svarer hertil, at det evigt konstante K ornkam m er 
ikke er til Salg og a ltsaa  ikke kan  trykke M arkedet, og 
at m an gennem P roduktionsregu leringen  h a r  et Middel til 
at bringe P roduktionen  i Overensstemmelse med A fsæ t­
ningen.
Set fra  vort lille H jørne af V erden kan vi kun være 
tilfredse med de hidtil omtalte A fsnit af W allaces L an d ­
brugspolitik , som g aa r ud paa at opretholde forholdsvis 
høje L andb rugsp rise r gennem en P roduktionsindskræ nk- 
ning. Men desværre indeholder Tre-A -Loven ogsaa P a ra ­
graffer, der taler om Frem m e og Støtte af E ksporten  og 
om Forlæ ngelse af en Institu tion , der oprettedes i 1933 og 
rekonstrueredes i 1936 nemlig: Forbunds-O verskudspro- 
dukt-K orporationen, »The Federal Surp lus Commodity 
C orporation«, som til Form aal h a r  gennem Støtteopkøb 
at bringe et eventuelt P roduktionsoverskud  af de forskel­
lige L andb rugsvarer ud af Verden. T il F inanciering  af 
dette Form aal er der tillagt K orporationen  30 pCt. af Told­
indtæ gterne, eller ialt 100—150 Mili. D ollars aarligt.
H idtil h a r  K orporationen væsentlig arbejdet paa den 
Maade, at de opkøbte P roduk te r er blevet overtaget af 
Socialforsorgen og af denne fordelt til T ræ ngende, men 
to Gange h a r  den støttet D um pingsalg af Hvede, og det 
ser næsten ud til, at den nu  sæ tter ind igen paa samme 
Maade.
Regeringen h a r  ganske vist taget principiel A fstand fra  
a l Dum ping, og W allace udtalte i en Tale for nylig, ». . at 
vi h a r  ikke til H ensigt at anvende omfattende Subsidier,
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som vil resultere i overdreven Rovdrift af vore kuperede 
eller daarlige Jo rder  med det Form aal at eksportere store 
Mængder L andbrugsprodukter  uden at faa noget tilbage. 
Vi vil ikke udpine vore Jo rder  til Fordel for vore E k s ­
portører og fremmede Kunder, og vi vil ikke animere til 
utilborlig Eksport af de P rodukter, som vore egne F o r ­
brugere kan  bruge i større Mængde«. »Men«, — tilføjer 
han  saa, »der kan  foreligge ekstraordinære Situationer, 
der gør det berettiget at anvende Eksportsubsidier med 
begramsede Formaal. Det er en saadan Situation, vi nu 
s taa r  i med Hvede, og som gør det ønskeligt, at vor E k s ­
portpolitik drives med Henblik paa endelig Stabilitet.«
Det vil altsaa sige, at n a a r  Produktionen  er større, end 
Afsætningsmulighederne betinger, finder m an det beret­
tiget at dumpe Produktionsoverskudet.
I samme Tale indbod W allace f o rovrigt til et internatio­
nalt Samarbejde om Verdensmarkedets F o rsyn ing  med 
Landbrugsvarer, en Indbydelse, der fornylig er blevet gen­
taget af Roosevelt.
•Jeg skal endnu omtale, ganske kort, to vigtige L and ­
brugslove, W allace liar gennemfort: Markedsloven og 
Kreditloven.
Formaalet med den første er gennem Overenskomster 
mellem Producenter, Grossister  og Forhandlere  under 
Landbrugsm inisterens T ilsyn  indenfor begrænsede Om- 
raader  at regulere Afsætning og P r ise r  og dermed faktisk 
Produktionen for Mælk, Enigt, undtagen Æ bler, og G rønt­
sager. Forudsætningen for Lovens Anvendelse er. at */* af 
Producenterne stemmer derfor, og Resten h a r  saa at boje 
sig for Afgørelsen. Loven, der støttes med meget betydelige 
Bevillinger, er, siden den forst blev vedtaget i 1933, benyt­
tet i en Række Tilfælde, bl. a. til Regulering af Mælke­
handelen i de store Byer.
Kreditloven vedtoges i 1933 og blev revideret i 1937. 
Lovens Form aal er paa andelsmæssigt G rundlag at op­
bygge et varigt Kreditsystem, der paa  billige og stabile 
V ilkaar  yder L aan  til Landbruget. Som tidligere omtalt
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oprettedes de forste Landkreditbanker i 1916, men de vandt 
kun  forholdsvis ringe Anvendelse. Landmændene finan- 
cieredes lige til 1933 overvejende af Privatpersoner, Ban­
ker og Forsikringsselskaber. Maalt med vor Alen er L and ­
brugsgælden af forholdsvis ringe Omfang, hele Prio ri te ts­
gælden andrager 7,6 Milliarder Dollars, hvortil kommer 
788 Miil. Dollars anden Gæld, ialt 8,4 Milliarder Dollars, 
hvilket i Gennemsnit pr. L andbrug  er ca. K af. hvad Gæl­
den er her i Landet. Men da kun 2,3 Mili. Landbrug  eller 
33 p( 't. er prioriterede, hviler Gælden paa det enkelte B rug  
med omtrent samme Vægt som hos os. Forovrig t er Gæl­
den fra  1930—35 nedbragt med 20 pCt. gennem Akkorder 
og Afskrivninger.
Det var imidlertid ikke saa  meget ( fældens Storrelse, som 
de Vilkaar, den var stiftet paa, der gjorde Stillingen yderst 
vanskelig for de forgældede Landmænd. Laanene kunde 
opsiges med kort Varsel, og da Krisen udbrod, opsagde 
Kreditorerne over en lav Sko deres Prioriteter, og Pege­
ringen maatte træde til med en stor Hjælpeaktion, dels ved 
at yde Landkreditbankerne Stotte, dels ved selv at gaa ind 
med direkte L aan  i 2. Prioritet.
Efter det i Henhold til Lovene af 1933 og 1937 opbyggede 
Kreditsystem ydes der L aan  i 1. P riorite t  til Driftskredit 
og til Andelsforeninger, inden for hver Afdeling med soli­
darisk  A nsvar for hele Landet. Systemet er noget forskel­
ligt fra  vort, idet der opbygges storre Reserver, dels i Form 
af en Art Andelskapital, dels i Henlæggelser.
Det er lykkedes Regeringen gennem dette System at bi­
drage til en meget væsentlig Rentenedsættelse. 1. P r io r i ­
teterne sælges i Dag til over P a r i  med en Rente paa 3 pCt., 
hvilket vil sige, at Landmændene betaler 4 pCt. og for 
Driftskredit 5 pCt. Desuden b a r  Staten ydet betydelige T i l ­
skud til Rentenedsættelse, saa ledes at Renten paa alle
1. Priorite ter  siden 1933 kun h a r  været 3L pCt.
Organiseringen af dette centrale Kreditsystem m aa ses i 
Relation til Wallaces Bestræbelser for at give Landbruget
rn  varig okonomisk og organisatorisk  Magtstilling over­
for de andre Erhverv.
Hvor er nu  den omtalte Landbrugskorporation  at finde 
i dette vældige Reformarbejde, der er sat i Gang. Jo, den 
findes, dels i selve Opbygningen af Tre-A-Lovens Admini­
stration, som er et fuldstændigt uafhængigt Organ, dels 
soges den opbygget gennem Opdragelse af Landmændene 
til Solidaritetsfølelse og til Forstaaelse af Nødvendigheden 
af at opfatte egne Interesser kollektivt. Dette soges op- 
naaet ved Agitation og Oplysning, dels af Landmænd selv 
mellem Kolleger, dels af hele Konsulentstaben, der er stil­
let i dette Arbejdes Tjeneste; Konsulenterne er bl. a. fødte 
Medlemmer af de lokale Reguleringsnævn. Wallace har  
lagt meget s tæ rk Vægt paa at decentralisere Regulerings­
arbejdet, at faa det ud fra  Kontorerne til de praktiske L a n d ­
mænd for at opdrage dem til at forstaa, hvorom det hele 
drejer sig, thi han  er meget vel k lar  over, at P roduktions­
reguleringen, som den hidtil er gennemført, h a r  været be­
tinget af de storo Statsbevillinger, der h a r  været stillet til 
Raadighed, og med deres Bortfald vil der kun  være den 
opbyggede Organisation, Selvdisciplinen og Solidaritets­
foleisen blandt Landmændene at falde tilbage paa.
1 denne Forbindelse er det naturlig t at gøre et P a r  
Bemærkninger om Tre-A-Lovens V irkninger, selvom de 
er vanskelige at udrede, dels fordi den første Tre-A-Lov 
kun kom til at virke i 2'A A ar  fra  1933 til 1936, og den 
Lov, der blev sat i Stedet, oprindelig var betydelig ringere, 
dels fordi Misvæksten fortegnede Billedet for en Række 
Afgrøder.
Man kan  dog fastslaa saa meget, at det er overordentlig 
vanskeligt paa f r i v i l l i g t  G rundlag  at gennemføre en 
saa  indgribende Foranstaltn ing, som en P roduktionsregu­
lering i Landbruget er med dets udprægede individuali­
stiske Indstilling og talrige Virksomheder. Særlig er dette 
fremtrædende, n a a r  der er økonomisk Fremgang. I daar- 
lige Tider h a r  Landmændene derimod lettere ved at finde 
sammen. Dog maa man sige, at de i U. S. A. opnaaede Re­
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sultater ingenlunde er nedslaaende, men viser, at Oplys­
ning, Agitation og Selvdisciplin, eller om man vil, kol­
legialt T ry k  kan fore langt.
Saaledes naaedes der faktisk med Reguleringen af Bom­
uld og Tobak gode Resultater, saa  godt som hele Arealet 
af disse to Afgroder tegnedes under Reguleringen, hvad 
der dog tildels skyldtes et P a r  Hjælpelove, der gjorde T i l ­
værelsen ubehagelig for Dyrkere, der holdt sig udenfor, 
men ogsaa efter, at disse Love i 19.% var ophort at virke, 
viste det sig muligt gennem Selvdisciplin at holde D y rk ­
ningen indenfor rimelige G ræ nser  — naturligvis mod Be­
taling for Undladelse af at dyrke de to Produkter.
F o r  Hvede var Resultaterne derimod daarlige.
F o r  Hvede var det saakaldte B asisareal 66 Mili. Acres, 
der tegnedes en Arealreduktion paa 13 Mili. Acres i 1934 
og 7 Miil. Acres i 1935, men Hostarealerne blev faktisk 
60 Mili. Acres og 66 Mili. Acres i de to Aar, det sidste A ar 
var der altsaa slet ingen Reduktion. T rods det, at ikke 
mindre end 80 pCt. af Hvedearealet var tegnet i Kontrakt, 
var de Dyrkere, der holdt sig udenfor Ordningen, i Stand 
til at udvide deres A realer med 7 Miil. Acres de to Aar.
I 1936, 1937 og 1938 blev Stillingen endnu værre, i 1938 
naaede man op paa det næsthøjeste Hvedeareal og maaske 
den storste Host i Landets Historie, og dog var den over­
vejende Del af Hvedearealet inde under Regeringsord­
ningen.
Nu er det maaske ikke helt fair at bedømme Tre-A- 
Lovens V irkninger udfra  Resultaterne med Hvede, fordi 
denne Afgrøde isæ r ramtes af Misvæksten, og man derfor 
gav noget Slip paa Indskrænkningen  af Hvedearealet, men 
alligevel viser Resultaterne i 1931 og 1935, at en uom gæn­
gelig Betingelse for en Regulerings heldige Gennemførelse 
er, at saa godt som hele Arealet er med.
1 den i A ar vedtagne Tre-A-Lov h a r  man naturligvis 
taget Hensyn til de gjorte E rfaringer, og den skulde have 
Udsigt til at virke mere effektivt, navnlig n aa r  de meget 
store Bevillinger tages i Betragtning.
F o r  Bomuld virkede Tre-A-Loven som nævnt tilfreds­
stillende, livad Reguleringen angaar, men den liar liaft en 
uheldig Sidevirkning for Bomuldsdyrkerne. Det h a r  nem­
lig vist sig, at den fastsatte Parite tspris  er for lioj overfor 
Verdensproduktionen, og dette h a r  medfort, at Bomulds­
dyrkningen er blevet stæ rkt udvidet i andre Lande, at 
Amerikas Eksport er gaaet tilbage med lU, og at Rege­
ringen i Dag hænger paa Lagre, der betydeligt overstiger 
et A ars  Host.
Dette er E rfaringerne med Gummi, Sukker og Kaffe om 
igen. U. S. A. beherskede i 1929 tæt ved 60 pCt. af P ro d u k ­
tionen og 66 pCt. af Verdenseksporten i Bomuld, men nu 
er dets Andel i P roduktionen faldet til 49 pCt. og i E k s ­
porten til 55 pCt.
Selvom den rent landbrugspolitiske Lovgivning i U.S.A. 
som i andre Lande de senere A a r  er traadt stæ rkt i F o r ­
grunden, betyder dette ikke, at m an h a r  indskrænket den 
landbrugsfaglige Virksomhed, tværtimod er de landbrugs- 
faglige Foransta ltn inger  blevet meget stæ rkt udvidet. Det 
gælder paa Forsknings- og Forsogsvæsenets Omraade, 
for Undervisning, Konsulentvirksomhed, Sygdomsbekæm­
pelse hos P lan te r  og Dyr, Planteforaulling o. s. v. Bl. a. 
er der i den sidste Tre-A-Lov givet en aarlig  Bevilling 
paa 4 Mili. Dollars til Oprettelse og Drift af 4 Labora to rie r  
for at finde nye industrielle Anvendelsesmetoder for L and­
brugsvarer.
Der opstaar herved det paradoksale Forhold, at sam ­
tidig med, at man beska'ftigcr et talrigt Hold af dygtige 
Mænd for at rationalisere, billiggore og foroge Land­
brugsproduktionen, m aa man sætte en omtrent lige saa 
talrig  Stab til at finde Metoder, der kan  afsvække V irk ­
ningen af de forstes Virksomhed, altsaa  til at indskrænke 
Produktionen. Mennesket synes i vor Tid i højere G rad 
at have gjort sig til H erre  over N aturens K ræfter end 
over de Krudter, det selv har  sat i Gang.
Det er en Selvfølge, at Minister W allaces L andb rugs­
politik med sit radikale, ja m an kan sige brutale, Brud
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med Fortidens Traditioner ikke er lobet stille af, men har  
mødt en voldsom Kritik fra  lians politiske Modstandere. 
U dtryk lierfor er de talrige Retssager, hans Lovgivning 
h a r  medfort, og som naaede sit Højdepunkt med Højeste­
retsdommen i J a n u a r  1936. der erklærede selve lians H o­
vedlov ugyldig. Men ogsaa i L itteraturen  foreligger u ta l­
lige Indlæg for og imod hans Politik, ja  den er allerede 
gjort til Genstand for Behandling i talrige bindstærke 
Værker.
Man angriber ham dels paa selve Principperne, dels fol­
de opnaaede Resultater. Saaledes beskylder man ham for 
at have gjort Landmændene mere interesserede i at dyrke 
Regeringen end i at dyrke Jorden, og en staaende Formel 
er, at Landbruget h a r  solgt sin Frihed for at opnaa Sik­
kerhed. F ra  intet Hold ser man dog Forslag  om at vende 
tilbage til den frie Produktions V ilkaar; det er utænkeligt, 
thi Planøkonomien er en Kendsgerning, og man d isku­
terer kun  dens G rad og Metoder for dens Anvendelse.
Herom skal jeg til Slut anføre et P a r  Citater: Vice- 
Landbrugsm inister  Wilson udtalte i en Tale i Sommer, 
»at der synes at være en Tendens til at erstatte det tid­
ligere Ideal om tekniske F rem skridt med økonomisk Sik­
kerhed. Den nuværende Situation og Udvikling medfører 
den uundgaaelige Anvendelse af Planøkonomi. Dette er 
virkelig ikke længere et omdisputabelt Sporgsmaal, det er 
eu Kendsgerning, og Planøkonomi gennemføres i alle 
Lande, demokratiske og totalitære. Jeg  tror, at selv en 
omfattende Planøkonomi er mulig indenfor det ¡egte Demo­
kratis Rammer.«
En anden af Wallaces Medarbejdere, Tolley, udtaler: 
»Der er Folk, der mener, at det er forkert, at Landmænd 
sam arbejder for at bekæmpe Virkningerne af ødelæggende 
Priser .  Disse Folk  tror, at Kræfternes frie Spil med ube­
grænset Konkurrence for Landbruget er tilstrækkeligt til 
at lose Problemet. Men selv om disse haarde Individua­
lister ikke ved det, er Fremskridtets Tidevand gaaet dem 
forbi. De Dage er svundne, da det kan  nægtes Landmæn-
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done at organisere sig for deres fælles Bedste, og hvor de 
er tilfredse med enkeltvis at kæmpe mod stærke Kræfter 
som Misvækst og okonomisk Sammenbrud. Det ameri­
kanske Folk onsker Regeringens Ledelse og Bistand ved 
Losningen af Problemerne udenfor Landbruget, og det 
vil ogsaa slotte Landmændenes Bestræbelser for at e r ­
statte Passivitet og Tilfældighed med stærkere forenet 
Anstrengelse.«
Endelig udtrykker Wallace selv Formaalet med sin 
Politik saaledes: »Jeg vil arbejde for et Program , der giver 
Landbruget den moralske, lovmæssige og økonomiske 
Ligestilling med, hvad Industrien  har  opnaaet gennem sin 
Organisering i Korporationer. Jeg  mener, at man bedst 
kan opsumere Landmændenes og Nationens Ønsker i O r­
dene »Sikkerhed for Landbruget«, en Sikkerhed, der ind­
befatte]' Ideen om Lighed, thi uden Lighed kan L andm æ n­
dene ikke opnaa en Sikkerhed, der er Navnet værd.«
